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Mobilité d’esprit 
dans un monde qui 
bouge
Ces dernières décennies ont été marquées par de 
profonds changements dans les structures de for­
mation des instrumentistes. L’avè­
nement des Hautes écoles de mu­
sique en Suisse et leur tertiarisa­
tion, l’adoption des conventions 
de Bologne et la refonte des plans 
d’études en sont les aspects les plus 
visibles. Les changements sont 
néanmoins plus profonds et af­
fectent l’identité professionnelle 
des musiciens et des professeurs. 
Tous ces bouleversements exigent 
souplesse et sens de l’adaptation, 
curiosité, créativité et mobilité 
d’esprit.
Par exemple, la forme scolaire 
des cours instrumentaux pourrait 
être mise en question. La leçon 
hebdomadaire individuelle a ses vertus mais, à tous 
les niveaux d’enseignement, il serait bon de tester 
d’autres modèles : des cours plus longs mais moins 
fréquents, des cours en groupes, à distance, des 
réseaux d’apprenants, des échanges de professeurs… 
Il serait bon encore d’interroger les modalités d’éva­
luation en donnant – en marge des traditionnels 
examens – la possibilité d’utiliser un portfolio (ou 
process­folio) par lequel l’élève pourrait présenter 
et commenter son processus d’apprentissage. 
L’intégration des technologies éducatives de­
vrait également nous interroger. Les appareils 
proposés aujourd’hui permettent d’enregistrer, 
de photographier ou encore de filmer. Recourir à 
ces outils s’avère pertinent pour développer l’au­
toévaluation des apprenants ou pour les aider à 
travailler lorsqu’ils sont à la maison. Ne devrions­
nous pas nous en servir plus ? Développer une 
pensée réflexive sur ses propres activités en recou­
rant aux outils des chercheurs (par exemple, l’ob­
servation de situations d’apprentissage, l’analyse 
des interactions durant la leçon, la consignation 
de faits) s’avère être un excellent moyen de prendre 
conscience de ce que l’on fait et de se développer 
professionnellement. Enfin, on 
pourrait réfléchir encore sur 
les dispositifs de contrôle de la 
qualité des institutions en dé­
veloppant l’évaluation par les 
pairs, les échanges de pra­
tiques entre professeurs et l’in­
tervision tout en gardant les 
modalités de certifications ac­
tuelles.
Dans cet univers où tout va 
très vite, il semble donc indis­
pensable à nos yeux de dévelop­
per cette mobilité d’esprit qui 
permet d’éviter les change­
ments superficiels, parfois sté­
riles, et qui accroît du même 
coup le courage d’assumer le 
choix de réelles innovations.
Geistige Beweglich-
keit in einer 
bewegten Welt
In den letzten Jahrzehnten waren die Strukturen in 
der Instrumentalausbildung von tiefgreifenden Än­
derungen geprägt. Das Implemen­
tieren des Fachhochschulsystems 
in der Schweiz und dessen Tertiari­
sierung, das Inkrafttreten der Bolo­
gna­Konvention und die Reform der 
Studienpläne sind dabei nur die 
sichtbarsten Aspekte. Insgesamt 
gehen aber die Veränderungen viel 
tiefer und betreffen auch die beruf­
liche Identität von Musikerinnen 
und Musikern sowie Unterrichten­
den. Alle diese Umwälzungen erfor­
dern Flexibilität und Anpassungs­
fähigkeit, Neugierde, Kreativität 
und geistige Beweglichkeit.
So kann etwa die hergebrachte 
Form des schulischen Instrumen­
talunterrichts hinterfragt werden. Die wöchentli­
che Einzellektion hat gewiss ihre Vorteile, aber es 
wäre gut, auf allen Unterrichtsstufen andere Mo­
delle zu erproben: längerer, aber weniger häufige­
rer Unterricht, Gruppenunterricht, Fernunterricht, 
Schüler­Netzwerke, Austausch unter den Unterrich­
tenden … Ebenso wäre es gut, die Evalutionsverfah­
ren zu hinterfragen, indem – neben den traditio­
nellen Prüfungen – den Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit eines Portfolio (oder Prozess­Folio) 
geboten wird, mit Hilfe dessen sie ihren Lernfort­
schritt präsentieren und kommentieren können.
Der Einbezug von Technologien in den Unterricht 
muss auch diskutiert werden. Die heutige Technik 
erlaubt problemlos Ton­, Bild­ und Filmaufnahmen. 
Mit solchen Hilfsmitteln kann die Selbstevaluation 
der Lernenden gefördert und ihre individuelle Arbeit 
zu Hause erleichtert werden. Sollten wir sie also 
nicht vermehrt einsetzen? Das Nachdenken über 
seine eigene Tätigkeit unter Zuhilfenahme von wis­
senschaftlichen Verfahren (etwa Beobachten von 
Lernsituationen, Analyse der im Unterricht stattfin­
denden Interaktionen etc.) sollte entwickelt werden, 
denn es erweist sich als ausgezeichnetes Mittel, um 
sich darüber Rechenschaft abzulegen, 
was man macht, und um sich beruflich 
weiterzuentwickeln. Schliesslich kann 
man auch über die Möglichkeiten zur 
Qualitätskontrolle innerhalb der Ins­
titutionen nachdenken und Modelle 
zu einer Evaluation durch Peer Groups, 
Dozierenden­Austausch und Intervisi­
on entwickeln, ohne dabei die derzei­
tigen Zertifizierungsverfahren aufzu­
geben.
In einer Welt, in der alles sehr 
schnell geht, scheint es uns also un­
erlässlich, diese geistige Beweglichkeit 
zu entwickeln, die dabei hilft, ober­
flächliche und manchmal unfrucht­
bare Veränderungen zu vermeiden, 
und die gleichzeitig den Mut zu wirk­
lichen Innovationen verleiht. 
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